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 أهدي هذا البحث اجلامعي إىل: 
 إىل من فيه رضى اّلله تعاىل
 
الصاغرية وأخيت  ابواد. وإىل أخيت الكبرية انيف أطوز زهرةإمام وأيب  سومياطون أّمي 
 أعيشة أفريلية
نيا واآلخرة ويعطيهم طول العمر ابلصهحة والربكة(   )عسى اّلله أن حيفظهم يف الده
 
وإىل مجيع أعضاء أسريت احملبوبني وإىل مجيع املشايخ األعزهاء وأساتيذي الكرماء ومن قد 
يساعدونين ويرافقونين يف مسرية  ن. وزمالء وأصحايب الهذي علهمين وأرشدين ابجلهد والصرب
 تعليمي





 كلمات الشكر والتقدير
 بسم هللا الرمحن الرحيم 
ومن   آله وصحبه  وعلى  رسول هللا  على  والسالم  والصالة  واحلمد هلل  وااله ال بسم هللا 
أما بعد، اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم،  –حول وال قوة إال ابهلل 
فيتبعون  القول  يستمعون  ممن  واجعلنا  ابحللم،  أخالقنا  وسهل  العلم،  مبعرفة  علينا  وفتح 
 أحسنه.
أقدم كلمة احلمد والشكر هلل الواحد القهار ولنبيه املرسل سيدان حممد صل هللا عليه 
وسلم. وأقدم حتية الشكر جلميع األساتيذ واملعلمني والوالدين والصاحبني املهتدين وجلميع 
 اإلستماع فعالية التعليم مهارة من يساعدين يف كتابة هذا البحث اجلامعي ابملوضوع 
أشعري هاشم كياهي  يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية Quizizzابستخدام وسيلة 
 حىت تكمل هذا البحث اجلامعي. وبعد ذلك أشكر شكرا كثريا إىل:. ماالنج 
فضيلة األستاذ الدكتور احلاج عبد احلارس املاجستري. مدير جامعة موالان مالك  .1
 إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج. 
ون املاجسيتري بوصيفه عمييد كليية الرتبيية والتعلييم فضييلة اليدكتور احلياج أميوس ميمي .2
 جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.
فضيييلة الييدكتورة احلاجيية مملييوءة احلسيينة املاجسييتري والييدكتور أمحييد مبليي  املاجسييتري  .3
ييية جامعييية ميييوالان ماليييك إبيييراهيم  بوصيييفهما رةيسييية وكاتيييي قسيييم تعلييييم اللغييية العرب
ييتم إخييراج هييذا البحييث اإلسيالمية احل يية ميياالنج علييى دعمهمييا الروحييي حيىت  كوم




فضيلة الدكتور احلاج نور هادي املاجستري، الذي يفضل إبشراف وتقدمي اإلرشياد  .4
 النافع والتوجيهات املفيدة الذي ساعدين يف كتابة هذا البحث اجلامعي.
يييع األسييياتيذ واألسييييتاذات  امعييية  .5 يييية مج مييييوالان ماليييك إبييييراهيم اإلسيييالمية احلكوم
ميياالنج الييذين ينييورون ويروحييون بعلييومهم وارشيياداام حييىت تييتم كتابيية هييذا البحييث 
 اجلامعي.
يية  .6 ييع إخييواين وأخييوايت يف قسييم تعليييم اللغيية العرب وخييالا الشييكر وجزييل الثنيياء جلم
ييع املقهييى وا ليي  اليذين صيياح بوين يف وكيذلك أصيحايب الكييرام أينمييا كييانوا يف مج
 تكميل هذا البحث اجلامعي.
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  مستخلص البحث
يف املدرسة  Quizizzابستخدام وسيلة  اإلستماعفعالية التعليم مهارة ، 2021، رتافانج فرداان، ف
، قسم تعليم اللغة العربية،  البحث اجلامعي. أشعري ماالنج هاشم كياهي  املتوسطة اإلسالمية
 املشرف ماالنج. احلكومية موالان مالك إبراهيم اإلسالمية  جامعة،علوم الرتبية والتعليم كلية
 املاجستري.  : األستاذ الدكتور نورهادي 
 , عرب اإلنرتني Quizizzمهارة االستماع, : شاراتاال الكلمات
، والوضع يغري منط التعليم الذي كان لفرتة م املباشريم عرب اإلنرتن  يزيل التعليالتعل
التعل لتسهيل  إىل  يطويلة.  حاجة  هناك  اإلنرتن ،  عرب  ابستخدام  وسيلةم  وذلك   وسيلة ، 
quizizz    ،التعليم تستحو  من اليت  سيكون  مبتكر  بشكل  الطالء  تعليم  أن  املتوقع  ومن 
 األسهل لتنفيذ التعليم يف عرب اإلنرتني . 
م عرب يعلى التعل quizizzوسيلة استخدام  من هذه الدراسة هو معرفة آلثري اهداف
م يومعرفة فعالية التعلاملدرسة املتوسطة االسالمية كياهي هاشي أشعري ماالنج اإلنرتن  يف 
الباحث quizizz  يلةابستخدام وس  البياانت يف شكل   . يستخدم  أدوات مجع  مع  الكمي 
 الطالء.   نتاةج مالحظات واختبارات أجراها الباحث للحصول على 
يتعلو  سالمية كياهي هاشي أشعري ماالنج املدرسة املتوسطة االيف البحث جرى 
تعل  تعليم  ب فعالية  من خالل  العربية  مهارة  ياللغة   . quizizz  وسيلة  ستخداماب  االستماعم 
تطبيو   يف  :)  quizizzحتقق   وهي  تعليمية،  التعل1كوسيلة  بعملية  الطالء  م ي(اهتمام 
استخدام   (quizizz  (.2 ابستخدام بعد  القيمة  إليها من   quizizz  وسيلةزايدة يف  املشار 
مما يعين أنه إذا كان  2,878و  2,100الرقمني  tabel-Tوميثل  T- hitung 11,618 قبل
hitung  T    من رفضه   tabel-Tأكرب  ويتم  قبوهلا  يتم  أن امث  يستنتج  أن  ميكن  وابلتايل   .
وسيلة   ماالنج املدرسة  يف    quizizzاستخدام  أشعري  هاشي  االسالمية كياهي   املتوسطة 
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Online learning on network removes the pattern of direct learning, 
the situation changes the pattern of education that has been going on for a 
long time. To facilitate online learning, relevant media is needed, by using 
quizizz application media that is worth education, students are expected to 
learn innovatively so that it will be easier to carry out learning in the 
classroom. 
The purpose of this study is to find out how the impact of the 
application of quizizz media usage on online learning in MTs KH Hasyim 
Asyari Malang and to know the Effectiveness of Learning using quizizz 
media in MTs KH Hasyim Asyari Malang. Researchers use quantitative 
approach experiments with data collection instruments in the form of 
observations and tests conducted by researchers to take student grades  . 
The research that took place at MTs KH Hasyim Asyari Malang 
related to arabic language learning by carrying the title of effectiveness of 
learning maharah istima by applying quizizz media. Based on the results 
achieved in the quizizz application as a learning medium, namely 
:(1)Students' attention related to the learning process using quizizz. (2) The 
increase in value after using quizizz media indicated by T -count is 11,618 
and T-table indicates the numbers 2,100 and 2,878 which means that if the 
T-count is greater than T-table then Ha is accepted and Ho is rejected. 
Thus it can be concluded that quizizz application media is very effective to 
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Pembelajaran online dalam jaringan menghapus pola pembelajaran 
langsung, keadaan tersebut merubah pola pendidikan yang telah berlangsung 
lama. Untuk mempermudah pembelajaran online (daring) diperlukan media 
yang relevan, dengan menggunakan media aplikasi  quizizz yang bernilai 
edukasi diharapkan peserta didik dapat belajar dengan inovatif sehingga 
akan lebih mempermudah dalam melaksanakan pembelajaran di kelas.  
Tujuan dari penelitian ini untuk mengatahui bagaimana dampak 
penerapan penggunaan media quizizz terhadapat pembelajaran daring di 
MTS KH Hasyim Asyari Malang dan mengetahui Efektifitas Pembelajaran 
menggunakan media quizizz di MTS KH Hasyim Asyari Malang. Peneliti 
mengunakan pendekatan kuantitatif eksperimen dengan instrumen 
pengumpulan data berupa observasi dan tes yang diadakan peneliti untuk 
mengambil nilai siswa.   
Penelitian yang berlangsung di MTS KH Hasyim Asyari Malang 
terkait pembelajaran bahasa arab dengan mengusung judul efektifitas 
pembelajaran maharah istima dengan menerapkan media quizizz. 
Berdasarkan hasil yang dicapai dalam aplikasi quizizz sebagai media 
pembelajaran, yakni :(1)Perhatian siswa terkait proses pembelajaran 
menggunakan quizizz. (2) Peningkatan nilai setelah menggunakan media 
quizizz yang ditunjukan dengan T–hitung adalah 11,618 dan table-T 
menunjukan angka 2.100 dan 2.878 yang artinya jika T-hitung lebih besar 
daripada table-T maka Ha diterima dan Ho ditolak. Dengan demikian 
dapat disimpulkan bahwa media aplikasi Quizizz sangat efektif digunakan 
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 فصل األولال 
 االطار العام 
 خلفية البحث .أ
املوجيودة يف  ات اللغية هيي أداة اتصيالية تسيتخدم للتعبيري عين الرمبيات واألفكيار 
ا تعييرف أبداة للتعبيري عين هييدف أو رمبية .واآلن اللغيية  قليي الفيرد لنخييرين. اللغية أيضيا
يية  يية. كمييا أن وجييود اللغيية العرب يية للعيياا بعييد اللغيية اإلنليز يية الثان يية تكييون لغيية رث العرب
 جيعل اللغة جديرة ابالهتمام بني األصدقاء العاملني.
اللغة العربية هي لغة حتمل فيها جواني خمتلفية مين ليال العليوم ، مبيا يف ذليك  
ية Balatoh (2004الثقافة. اللغة العربية ك داة لنقل الثقافة كما يقول  ( إن الثقافية العرب
يية هيي لغيية الييدعوة ، وهييي  واإلسيالمية هييي لموعيية ال تنفصييل عين املبييادر. اللغيية العرب
اللغة العربية للمسلمني هي لغة العبيادة كميا قيال هللا  .املستخدمة القرآن واحلديثللغة ا
. أحد 02تعاىل يف كتابه الكرمي: )إان أنزلناه قرآان عربيا لعلكم تعقلون( سورة يوسف : 
 الدروس املهمة يف اللغة العربية هو االستماع.
خييرى. وينبغييي أن بييع األاألساسييية للمهييارات األر  ةسييتماع هييي القييدر اإل ةمهييار 
ية. ألن  م املبكير يف إتقيان مهيارات يسيتماع حيىت أسياس التعلياإل ةتكيون مهيار  اللغية العرب
يية  ةمثييل مهييار  مرتبطيية يف إتقييان مهييارات أخييرى ةهييذه املهييار  الكييالم وفهييم املييواد التعليم




يييث عليييم األشيييوات  ميييدعوما ييية، ليييي  مييين ح يييدة ابللغييية العرب  ,ابلقيييدرة عليييى معرفييية ج
 1وبنية اجلملة، ولكن أيضاا من جواني أخرى من اللسانيات. ,واملفردات 
 .أشيييعري ميييري رةسيييية هاشيييم يف املدرسييية وجيييد الباحيييث أن مهيييارة االسيييتماع 
ية صيعبة ألن  أصبح  حيىت تصيبح اللغية  ةهيار امل هيذه املعلميني يقلليونبعيض اللغية العرب
يية صييعبة جييدا يية سيييكون سييهال إذا بييدأ ميين األسيياسيتعليي .العرب تعظيييم ب .م اللغيية العرب
ييية حليييول للتعلييييم عيييرب اإلنرتنييي  تعلييييم االسيييتماع يف  ةمهيييار  مشييياكل ل حييي. اللغييية العرب
ألهنييا تسييتطيع لتحسييني مهيييارة  quizizz وسيييلة سييتخدام اباالنرتنيي  هييو عييرب م يالتعليي
 االستماع لدي الطالء.
يييية  ييييد الباحييييث يف هييييذه البحييييث ان حتسييييني مهييييارة االسييييتماع بوسيييييلة التعليم ير
quizizz ياهي لطالء يف الفصل السابع مدرسة امل أشيعري  هاشيم توسطة اإلسالمية ك
ييية  quizizzسييييلة و اليسيييتخدم الباحيييث  مييياالنج. ييية التعلييييم كخطيييوة تعليم ليوجيييد فعال
 ابستخدام تلك وسيلة.
ييه الرسيياةل أو تعليياهييي األشييياء  لةوسيي م املعلومييات ميين متلقييي ين تسيياعد يف توج
يية  quizizzتقييدم   2)طالييي( مقييدم الرسيياةل )املعلييم(. يية خطييوات تعليم كمنصيية تعليم
ية أو منصيات عليى اإلنرتني . يعطيي  يةميمساحة تعل  يه quizizzملموسة.  يل األلف جل
quizizz  م.يالل اللعي القاةم على التعل خب انطباعا جيدا  
ييده إىل أقصييى حييد ابسييتخدام  يعتقييد الباحييث تلييك أن التعليييم عييرب اإلنرتنيي  يز
ية تعلييم حتدييد عنيوان  . اسيتغرا الباحيثوسييلة ابسيتخدام وسييلة  مهيارة االسيتماعفعال
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Quizizz  يياهي ميين خييالل  .أشييعري ميياالنج هاشييميف املدرسيية املتوسييطة االسييالمية ك
ية يف امليدارس  يقيوم الباحيث البحيث اجلياميجتميع هذه  يذ ؤث   اإلسيالمية املتوسيطةبتنف
 . أشعريهاشم كياهي 
  اسئلة البحث .ب
وسيلة  عماليةكيف  . 1 املدرسة  quizizz استخدام  لطلبة  االستماع  مهارة  لرتقية 
 مالنج ؟  أشعريهاشم كياهي املتوسطة االسالمية  
وسيلة    .2 استخدام  فعالية  املتوسطة   quizizzما  للمدرسة  االستماع  مهارة  لرتقية 
 مالنج ؟ أشعريهاشم كياهي االسالمية  
 اهداف البحث  .ج
لرتقية مهارة االستماع لطلبة مدرسة  quizizzاستخدام وسيلة  آلثر . لوصف كيف1
 مالنج.  أشعريهاشم كياهي املتوسطة الإلسالمية  
وسيلة  2 استخدام  فعالية  لقياس   .quizizz   مدرسة لطلبة  االستماع  مهارة  لرتقية 





 فوائد البحث  . د
 رية والتطبيقية كما يلي :يرجى يف هذا البحث أن أييت بنتاةج من النواح النظ
 ةحية النظريامن الن .1
يية  ييدا يف لييال الرتق يرجييو الباحييث علييى هييذا البحييث يكييون مرجعييا و مباحثييا جد
ييية تعلييييم مهيييارة االسيييتماع ابسيييتخدام وسييييلة  ييية وخصييية يف عمل ييية اللغييية العرب الرتب
quizizz. 
 ناحية التطبقية المن  .2
يدا للمعرفة فواةدة هللباحث :  - ذا البحث و يكون مرجعيا و مباحثيا جد
 اللغة العربية.يف لال الرتقية الرتبية 
 للمدرسة : لإلشارة إيل اختالفات التعليم لتعليم اللغة العربية و مراجعا. -
للطيالء : للتغلييي علييي مليل الطييالء و رمبيية الطيالء حلمهسيية و ترفييع  -
ة مهييارة االسييتماع ابسييتخدام  يية وخصييه عنييد الطييالء يف تعليييم اللغيية العرب
Quizizz .  
 فروض البحث   .ه
يييية تعليييييم  مهييييارة االسييييتماع ابسييييتخدام هييييذه الدراسيييية ملعرفيييية مييييدى الفعال
Quizizz  يييياهي عنييييد الطييييالء للمدرسيييية املتوسييييطة  أشييييعريهاشييييم االسييييالمية ك





 حدود البخث  . و
 عية و . احلدود املوض1
بستخدام وسيلة االستماع املوضوع عن هذا البحث  يعىن فعالية التعليم مهارة 
Quizizz  مالنج أشعريهاشم االسالمية كياهي يف املدرسة املتوسطة . 
 ية احلدود الزمان. 2
  2020أبريل  – 2021يبدأ الباحث من فربواري 
 ة احلدود املكاني .3
يياهي أمييا مكييان الباحييث فهييو علييى مدرسيية املتوسييطة  هاشييم االسييالمية ك
. أيخيد الباحيث عين البيياانت عليي فصيلني مين األول )أ( كفصيل ميالنج أشيعري
 طلبة.  20ضابطي و فصل الثاين )ء( كفصل جتريي. و كلهما يتكون من 
 حتديد املصطلحات .ز
ييية تسييياعد يف تقيييدمي امليييواد  وسييييلة:  ييية. وسييييلة التعليم1 ييية هيييي وسييييلة تعليم التعليم
يييية. وسيييياةل  يييية التعليم ييييو التعليم هييييي أيضييييا حلقيييية الوصييييل لتحق
 .تعليم أهداف عملية ال
ية  ةمهار  : االستماعمهارة . 2 االستماع هي مهارة أساسية يف التقاط املعلومات التعليم
يية. مهييار  للمسيياعدة االسييتماع هييي واحييدة  ةيف فهييم املييواد التعليم




يييية الQuizizz: Quizizz. وسيييييلة 3 . اجعييييل ميييين تعليييييم كوسيييييلة للمسيييياعدة يف عمل
ييز الطييالء ع يية وحتف لييى السييهل علييى املعلمييني تقييدمي املييواد التعليم
 .تعليم التناف  مع بعضهم البعض يف العمل على أسئلة ال
 الدراسة السابقة .ح
 يقوم هذا البحث على الدراسات السابقة كما تعلي : 
 
 الفرق هبذا البحث  نتائج البحث  منهج البحث  عنوان الباحث  رقم
, 2020أمحيييد ايين  . 1
يييييييييية اسييييييييييتخدام  فعال
 Quizizzوسيييييييييييييييييييلة 
يييييييياس اسيييييييييتيعاء  لق
مهييارة القييراءة لطلبيية 
املدرسييييييية املتوسيييييييطة 
اإلسيييييالمية السيييييالم 
 ابنتور مالنج  
يسييتخدم هييذا البحييث 
 الوصفى الكمي. 
يييييييييييييييييييييييية   يوجييييييييييييييييييييييييد فعال
ابسيييييييييييييييتخدام وسييييييييييييييييلة 
Quizizz  يف تعلييييييييييييييييييييييييييم





تعليييم اللغيية عنييد عييرب 
يي  و لسييهول اإل نرتن
 تعليم مهارة الكتابة. 
ييييييييييييياةروميييييييييييياوايت  . 2  يون
ييييييييييييييييييييية  ,2019 فعال
اسيييييييييتخدام وسييييييييييلة  
ييييييييييييية  كييييييييييييياهوت لرتق
اسيييتيعاء املفيييردات 
يف مدرسييية املعيييارف 
ييييييييييييييية كليغيييييييييييييييو  الثانو
 بفونورمو
تسييتخدم هييذا البحييث 
أن ميييييدخل الكميييييي و 
 نوعه التجرييب.
ييييييية التعلييييييييم  توجيييييييد فعال
يييييييييية علييييييييييي  اللغيييييييييية العرب





ييييييييييييييية  املفيييييييييييييييردات لرتق
قواعيييييييييييييييييد الكتابييييييييييييييييية 
 وليفهم.




تعلييم مهيارة الكتابية 
يييية  يف املدرسيييية الثانو
ييييييييييييييييييية األوىل  احلكوم
 بقدس
ي و  أن ميييييييدخل الكليييييييه
 نوعه الوصفي.
 Quizizzبوسييييييييييييييييييييلة  اللغة العربية.
ليطبيييييييييييييييييو الكتابييييييييييييييييية 
 املسهولة.  
 
 Quizizzالباحث الذي كتي أمحد ايين حتىت املوضوع فعالية استخدام وسيلة  .1
لقياس استيعاء مهارة القراءة لطلبة املدرسة املتوسطة اإلسالمية السالم ابنتور 
مالنج وهو الباحث يتكوهن منهج البحث مبنهج الكمهى و نوعه التجهريبة الذي 
جتربته علي طلبة فصلني من املدرسة املتوسطة اإلسالمية السالم مبالنج. و جيد 
سواي مع 2020يف سنة  Quizizzلة البحث نتاةجه فعالية مهارة القراءة بوسي
الباحث الذي يكتي لبحث اجلمع.   الفرا بني ؤثني يقين استخدام الباحث 
لريعى تعليم اللغة عند عرب اإلنرتني  و ملسهول تعليم مهارة  Quizizzعلي وسيلة 
 الكتابة. 
يياة حتييىت املوضييع  .2 يية اسييتخدام وسيييلة كيياهوت الباحثيية اليييت كتييي روميياوايت يون فعال
تتكون مينهج  قية استيعاء املفردات يف مدرسة املعارف الثانوية كليغو بفونورمولرت 
ية قبيل اإلختيرب و بعيد  البحث تستخدم مبنهج الكمى ونوعه التجريب وهيي التجريب
ييية عليييي املفيييردات ابسيييتخدام   ييية التعلييييم اللغييية العرب اإلختيييرب و نتاجهيييا توجيييد فعال
ليكتيييي املفيييردات  Quizizzلة كييياهوت . الفيييرا بيييني مبحثيييني الباحيييث عليييي وسيييي
 لرتقية قواعد الكتابة وليفهم.
ية األوىل بقيدالباحثة اليت كتيي  .3 ية احلكوم س تعلييم مهيارة الكتابية يف املدرسية الثانو




 Quizizzالوصييفى تعليييم مهييارة الكتابيية. الفييرا بيني مبحثييني يقيين الباحييث بوسيييلة 






 اإلطار النظري 
 
 التعليمية  Quizizz  وسيلةاملبحث األول : 
 التعليمية  الوسيلةمفهوم  .أ
ية mediumصيغة اجلميع اليت خظه من   medius آليت من كلمة mediaكلمة  . االتن
ييية  الوسييياةل  معنيييه الوسييييط. توجيييد  الييييت معنهيييا  وسييييط  أو  مقدمييية . عنيييد اللغييية العرب
  3التعليم و معينات التعليم. وسيلةاللغة العربية. يعين  وسيلةمصطلحتان عند كلمة 
القسيم   و  سيين  املعينات   1980يقول  عادة  هبا  يقصد  التعليمية  الوساةل  إن 
يستخدمها املعلم يف تدرب  مادتة ليبل  اهلدف املقصود ابفضل  السمعية أو البصرية اليت
صورة ممكنة ويصب  على العلمية الرتبوية شينا من اإلاثرة واملتعة.  مبا أن معينات التعليم 
هي كله ما يستعني به املعلم يف تفهيم التالميذ من الوساةل التوضيحيهة. 
معنهما كما    4
اسراري  يستخدم  1995قال  أو  كل ما  املهارات  التالميد وإكساهبم  تفهيم  املدرس يف 
دراسة.  مواد  وإكساء  إدراك  على  الدارس  يساعد  ما  كله 
الدراسى    5 تعليم  بل كان  
 كلمة الوساةل التعليمية تبدل معنها وساةل اإليضاح و الوساةل التوضيحية. 
 
3 Umi Hanifah, Media Pembelajaran Bahasa Arab (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2011). Hal 1 
4 Umi Hanifah. 
  




ية اتصيال. حتتيوي  بنياء عليى هيذا التعرييف ميكين القيول أن عمليية التعلييم هيي عمل
يييية التعليييييم علييييى صسيييية مكييييوانت اتصييييال وهييييي  واد امليييي( 2(درس )متصييييل(, امليييي( 1(عمل
ييييية, ال ييييية, ال الوسييييياةل( 3(تعليم مييييين اليييييالراء املختلفييييية طيييييالء )متواصيييييلون(. ال(4(تعليم
يية للرسيياةل, ء( املييادة هييي رسيياةل التعلييي لأ( وسيياة  املييذكورة, ميكيين اسييتنتاج م هييي حاو
    6عملية التعليم. جيي حتقيقه هي التعليم, ج( اهلدف
ية من تعريفات قبلها  ية  كيل أداة يسيتخدمها املعليم لتحسيني عمل الوساةل التعليم
التعليييييم، وتوضيييييح معيييياين الكلمييييات وشييييرح األفكييييار وتييييدريي الدارسييييني علييييى املهييييارات 
العيادات وتنميية االجتاهيات وميرس القييم، دون االعتمياد األساسيي مين جانييي وإكسياهبم 
  7م.املعلم على استخدام األلفاظ والرموز واألرقا
ية مصيممة خصيصيا  لذلك، ميكننا أن نستنتج أن وساةل هي أداة مسياعدة تعليم
يية املنظميية بغييض النظيير ع ييات التعليم كمييا قييال عميير   .مييا إذا كانيي  وسيياةل سييتنجحللعمل
وساةل التعليمية هي أدوات وأساليي وتقنيات تستخدم للتواصل والتفاعيل محاليك ، فإن 
 بشكل أكثر فعالية بني املعلمني والطالء يف عملية التدري  يف املدارس.
  كأداة  التعليمية الوسيلة مفهوم .ب
ية يلة تعيد الوسي  وزايدة أداة يف عمليية التعلييم اإلبيداعي لنقيل امليواد للطيالء التعليم
ية جيعيل مين السيه. اهتمام الطالء يف العملية التعليمية ل لذلك، وسياةل كمسياعدة تعليم
 .تاعلى الطالء عدم الشعور ابمللل سرع
 
 
6 Rudi Susilana dan Cepi Riyana, Media Pembelajaran (Bandung: CV Wacana Prima, 2009). Hal 7 




 كمصدر تعليمي  التعليمية الوسيلة مفهوم .ج
يية أو املعييدات اليييت حتتييوي علييى مييواد  وسيييلة تعليييم  هييو عنصيير ميين املييوارد التعليم
ييية الييييت ميكييين أن حتفيييز الطيييالء عليييى التعليييالتيييدري  يف البيئييية  أمحيييد روحييياين  8.ميالطالب
    اإلعالمي: تعليم ، صنهف هناك ستة أنواع من مصادر ال 1991
الرسيالة ، وهييي املعلومييات / التعياليم الييت تنقلهييا املكيوانت األخييرى يف شييكل  (أ
 أفكار وحقاةو ومعاين وبياانت.
مييييين ، أي البشيييير الييييذين يتصييييرفون كمييييا مزينهييييا ومعاجلتهييييا ومقييييدم النيييياس   (ء 
احملاضييييرين  علييييى سييييبيل املعلميييينياملثييييال وعيييية ، الرسيييياةل. يف ذلييييك هييييذه ا م
 .اخل واملعلمني الطالء 
ييتم تقييدميها مين خييالل اسييتخدام  (ج املييواد، أي اليربامج اليييت حتتييوي علييى رسيياةل 
ية برامج إعالمية  أدوات األجهزة أو بنفسه. متنوعة مبيا يف ذليك امليواد اإلعالم
يديو والوحيدات وا يالت والكتيي  مثيل النقيل والشيراةح واألفيالم والسيمع والف
 وما إىل ذلك.
اسييتخدامه إلرسييال الرسيياةل املخزنيية يف اجلهيياز )أداة(، أي )جهيياز(   (د
ييية يييديو ,والشيييراةح ,امليييواد، مثيييل اهلواتيييف الذك وأجهيييزة  ,ومقييياطع الف
 ومريها. ,التسجيل
ييية،   (ه يييات أو اإلجيييراءات أو املراجيييع املعيييدة للميييواد واملعيييدات تقن التقن
واألشخاص والبيئات لنقل رسالة. على سيبيل املثيال احملاكياة، العيرض 
ال وجواء، ومريها.  التوضيحي، س
 





ييه إرسييال الرسييالة. مثييل اإلعييداد )البيئيية(،   ( و ييتم ف أي موقييف أو جييو 
 ,واملختيييييييربات  ,واملكتبيييييييات  ,واملبييييييياين املدرسيييييييية ,الفصيييييييول الدراسيييييييية
 ومريها. ,واحلقول ,واملتنزهات 
يييييتم يف فهيييييم ذليييييك, خلييييا الباحيييييث  ييييية  أن وسييييياةل هيييييي أداة تعليم
يييية  تفسييييريها علييييى نطيييياا واسييييع كيييي داة رسييييومية ، ملعاجليييية املعلومييييات املرة
 quizizzوساةل  ثويف هذه احلالة، أدخل الباح واللفظية وإعادة ترتيبها.
ييةالقاةميية علييى ال ييذ. تطبيقييات إىل األجهييزة اإللكرتون  ميكيين أن تييدعم تنف
 .التعليم وحتسني
 التعليمية يف تعليم اللغة العربية  الوسيلةأمهية   . د
إن امهيية وسياةل التعليميية هيي تتبيوأ وسياةل تعليميية مكانية مرموقية بيني ميدخالت 
يود  وساةل اإلعالم له فواةد كثرية.  تعليم الرتبوية.  ية التغليي عليى ق ميكن لوسياةل التعليم
ية التعليميية اللغية  تعلييم ل وسييلةحيول فواةيد اسيتخدام  9.املكيان والزميان والتحفييز يف العمل
 :يقدم القصيمي العديد من الفواةد اإلعالمية على النحو التايل  العربية
 للحد من استخدام الرتمجة (أ
 للتعقيد من استعياء الطالء للمعاين   (ء 
 لإلضافة من املتعة و اإلاثرة إىل الدرس  (ج
 إلشارة إجيابية الدارس مسامهته  (د
 : اإلعالم العرىب تعليم ، أعرء شيىن عن فواةد 1984من انحية أخرى
 




 تثري اهتمام الدارس إىل درجة كبرية (أ
 ترفع الدوافع للمسامهة يف عملية التعليم  (ء 
 تساعد على التفكري املنسو (ج
 توفر خربات واقعية متنوعة ال حيصل عليها الدارس بدوهنا (د
 جتعل خربات الدارس ابقية األثر يف الذاكرة (ه
 التعليم اللغوي ذات نعينجتعل عملية  ( و
 التعليمية  الوسيلة فوائد .ه
التعليمية للمعلمني، وهيي: املسياعدة يف توضييح امليواد، وإعطياء  ةد وساةلفوا (1
ييو  يية للمعلمييني لتحق لموعيية متنوعيية ميين التييدري ، وتييوفري املبييادر التوجيه
وذلك لشرح املواد التعليمية يف ترتيي منهجيي واملسياعدة يف  تعليم أهداف ال
 .تعليم عرض مواد مثرية لالهتمام لتحسني نوعية ال
يية ، تعليييم لا لفواةيد وسيياة (2 للطيالء وهييي: ميكين أن تسيهل فهيم املييادة التعليم
ييز الطييالء واهتمييامهم ابل ييد ميين حتف ييد ميين اهتمييام الطييالء  تعليييم وتز ، وتز





  Quizizzوسيلة مفهوم  . و
متعيددة هو تطبيو تعليمي قاةم على اللعبية ، واليذي جيليي أنشيطة  quizizzتطبيو 
يية وممتعيية هييي  quizizz 10.الالعبييني إىل الفصييول الدراسييية وجيعلهييا يف فصييول حلييارين تفاعل
مساحة توفر الكثري من املواد التعليمية ، واحدة منها هي العربية ، ألهنا تعرف ابسم مرفة 
  هي وسيلة ، ويف األصل مساحة فقط ، اعتمادا على من يستخدمه. quizizzمزود 
quizizz  يية العبييني إىل هييو يية علييى أسيياس لعبيية اليييت جيلييي عمل اإلسييتمارة التعليم
ييه التييدرابت التفيياعلي و السييعيدة هييو أداة  quizizz ميالتعليي. 11الفصييل الدراسييي و جيعييل ف
يية السييتخدامها يف ال يف الفصييول  تعليييم علييى شييبكة اإلنرتنيي  خللييو ألعيياء مسييابقة تفاعل
 .(2017 الدراسية مثل للتقييمات التكوينية )ؤر،
ا ليييي    ييية أو وسييياةط ي عتقيييد أهنيييا  quizizz، فيييإن  Amomchewinوفقيييا هيييي أداة تعليم
يزات مثيرية لالهتميام.   تعلييم حتفيز الطيالء عليى ال يو ميكين اسيتخدامه  quizizzمب هيو تطب
يية متعييددة الالعبييني ميكيين الوصييول إليهييا عييرب أجهييزة مثييل أجهييزة  إلنشيياء اختبييارات تفاعل
             12الكمبيوتر أو اهلواتف الذكية أو األجهزة اللوحية إلكمال االختبار.
 Quizizzيتييح ليك  Ghulin2016 13 عنيد  Quizizzو اليرار األخير مين 
ا. عيييالوة عليييى ذليييك ،  إنشييياء اختبيييارات متعيييددة الالعبيييني تعميييل عليييى أي جهييياز تقريبيييا
 
10 Rahmania Rahman, Erric Kondoy, dan Awaluddin Hasrin, “Penggunaan Aplikasi Quizizz Sebagai 
Media Pemberian Kuis Dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Mahasiswa,” Jurnal Ilmu Sosial dan 
Pendidikan 4 No. 3 (2020). 
11 Agus setiawan, “Implementasi Media Game Edukasi Quizizz Untuk Meningkatkan Hasil Belajar 
Matematika Materi Sistem Persamaan Linear Tiga Variable Kelas X Ipa 7 Sma Negeri 15 Semarang 
Tahun Pelajaran 2019/2020,” Seminar Nasional Edusainstek FMIPA UNIMUS, 2019. 
12 Mohammad Syaifullah, “Pengembangan Alat Evaluasi Menggunakan Aplikasi Quizizz Pada 
Pembelajaran IPS Terpadu Kelas VII Di MTS Negeri 7 Malang” (UIN Maulana Malik Ibrahim 
Malang, 2020).hal 52. 
13  Yulia Isratul Aini, “Pemanfaatan Pembelajaran Media Quizizz untuk Pembelajaran Jenjang 




ميكنيك الوصييول إىل تقييمييات اآلخييرين اليييت ميكيين إكماهلييا يف الفصيل أو تعيينهييا كواجييي 
ا. ينشيييي  املعلمييييون  منييييزيل. ابسييييتخدام حسييييابك ا يييياين ، ميكنييييك تصييييدير النتيييياةج أيضييييا
مث يقييوم الطييالء , الييذي يعملييون اباسيياعة اليييت  .quizizzحسيياابام وينشييرون الييرابط إىل 
 تناسبهم, إبكمال االختبار ابستخدام أي جهاز حممول متصل ابإلنرتني .
م اليييييذي جيميييييع بيييييني األنشيييييطة املباشيييييرة ييعيييييين التعلييييي quizizzابسيييييتخدام  تعلييييييم ال
يييو اختبيييار ال يييز تطب  تعلييييم واألنشيييطة القاةمييية عليييى اإلنرتنييي  عيييرب كيييل هييياتف ذكيييي. يتم
يية: ميكييين للمييدرس إجييراء أنشييطة الفصييل  مييرة عليييى األقييل.   بنييياء  14ابخلصيياةا التال
ا ملتطلبييات معينيية واليييت تعتييرب مكافئيية ألنشييطة الفصييل  األنشيطة املسييتندة إىل اإلنرتنيي  وفقييا
 14الدراسي.
هييو أداة علييى شييبكة اإلنرتنيي   quizizzالباحييث  عيين ميين االسييتنتاج أعيياله خلييا
ييية تسييييتخدم يف الخلليييو  يف الفصيييول الدراسيييية ومريهيييا ميييين  تعلييييم ألعييياء مسيييابقة تفاعل
ية الييت   إنشيا ها ليديها  الفصول الدراسية. املستخدم من السهل جدا، واملسابقة التفاعل
يية ،  5 إجيياابت مبييا يف ذلييك اإلجابيية الصييحيحة. ميكيين للمعلمييني إضييافة صييور إىل اخللف
يييد مشييياركته ميييع  عليييم. عنيييد انتهييياء االختبيييار، ميكييينه املواألسيييئلة ، عليييى النحيييو اليييذي ير
 الطالء ابستخدام األرقام اخلمسة الناجتة.
ياانت وإحصياءات عين أداء الطيالء. ميكين للمعلميني تتبيع  quizizz كميا يقيدم ب
عدد الطالء الذين أجابوا على األسئلة اليت   طرحها واألسئلة اليت جييي اإلجابية عليهيا 
 Excel. Ms .15علمني ميكن حتميل اإلحصاءات يف شكلوأكثر من ذلك.حىت امل
 
14 Ramadhan Prasetya Wibawa, Rohana Intan Astuti, dan Bayu Aji Pangestu, “Smartphone Based 
Application ‘Quizizz’ as a Learning Media,” Dinamika Pendidikan 14 (2019).Hlm 250. 
15 Ahmad Yani, “ فعالية استخدام وسيلةQuizizz ‘Quizizz’  لقياس استيعاب مهارة القراءة لطلبة المدرسة




Quizizz  يييام بيييه الواجبيييات ييية ، ليييذلك ميكييين الق يييزة  الواجبيييات املنزل يييوفر م كميييا 
املنزلية للطالء يف أي وق  ومن أي مكان. لذلك ميكن للطالء أن يكونوا أكثر مرونية 
يية وميكيين للمعلمييني احلييد ميين وقيي   ييام ابلواجبييات املنزل يية.فيما يلييي يف الق الواجبييات املنزل
  16.اخلطوات الالزمة إلنشاء
 ، ومها quizizz هناك طريقتان للوصول إىل
أو من خالل رابط يشاركه  www.quizizz.com من خالل فتح موقع الويي أ( 
 )املعلم )هذا خمصا للطالء 
 .androidألجهزة  play storeافتح التطبيو مباشرة عن طريو تنزيله أوالا على  ء(
 :هو  quizizz م الشراةحيتعل  لعملية استخدام وساة
التطبيو  موناملعل   (أ إىل  الكمبيوتر  quizizz الوصول  أو  الكمبيوتر  جلهاز  إما 
 .احملمول
وساةل   ونجيعل   وناملعلم  (ء  يف  ذلك  بعد  إدراجها  يتم  اليت  املناسبة  املواد 
.quizizz 
  .quizizz اللعبة ونالطالء متابع (ج
 .فهم ومهارات املشاركني ميكن للمعلمني تعزيز ( د
Quizizz  لديه خصاةا اللعبة مثل الصور الرمزية ، واملواضيع ، واملوسيقى مسلية
التعل  عملية  يسمح  يةمييف  البعض   quizizz. كما  بعضهم  مع  للتناف   للطالء 






 quizizz :17اخلطوات الالزمة إلنشاء اختبار من خالل 
 مث انقر فوا  االشرتاك  www.quizizz.comتسجيل الدخول إىل  أ.
 حدد  االشرتاك مع الربيد اإللكرتوين  أو  االشرتاك مع جوجل   ء. 
 انقر فوا  املعلم  إذا كن  ترمي يف تسجيل الدخول كمدرس  ج.
 أدخل اهلوية )اسم املستخدم والربيد اإللكرتوين وكلمة املرور( مث متابعة  د.
إذا كنييي  ابلفعيييل تسيييجيل اليييدخول، إنشييياء اختبيييار مييين خيييالل النقييير عليييى  ه.
  إنشاء مسابقة جديدة  يف أعلى اليسار.
ال جديد   و.  سوف تظهر طريقة العرض التالية وانقر فوا  إنشاء س
يار اإلجابية )إذا كيان  ز. الك هنيا  وأدخيل خ االا يف حقيل  اكتيي سي أدخيل سي
يار اإلجابية استخدام خيارات متعددة( يف احلقي يار 1ل  اخل ،  2، اجليواء اخل
 وهلم جرا  
ال واحيد  ح. التحقو من صحة جواء احلقل املقطع ، تعيني مدة العمل يف س
 ، مث انقر على  حفظ  
 إذا كن  قد كتب  مجيع االختبارات ، انقر فوا  إهناء مسابقة   ط.
أن يعاجل وما  مث عرض تفاصيل مسابقة ستظهر )تعيني ما فئة االختبار يريد ي.






ية  إذا كني  تريد  ك. ية، حيدد  الواجبيات املنزل سوف تظهير طريقية العيرض التال
ييد اسييتخدام   ييف  إذا كنيي  تر اسييتخدام العالقييات العاميية وحييدد  تشييغيل ال
 كما من اآلن فصاعدا.
 " Procced"ددين( وانقر فوا أدخل موعد العمل النهاةي )اتريخ وساعة حم ل.
 سيظهر العرض التايل وهو الرمز املستخدم إلدخال عمل االختبار. م.
 18هو:  uizizzqوأما خطوات يف استخدام 
 تقدم الطالي  (أ
على   اإلجابة  من  يتمكنوا  ، حىت  طالي  شاشة كل  على  األسئلة  تظهر 
 األسئلة ابلسرعة اليت تناسبهم ، ومراجعة إجاابام يف النهاية. 
 ةاللعب  (ء 
ميكن للطالء لعبها ابستخدام مجيع أنواع األجهزة املزودة مبتصفحات ،  
احملمولة  الكمبيوتر  وأجهزة  الشخصية  الكمبيوتر  أجهزة  ذلك  يف  مبا 
 األجهزة اللوحية واهلواتف الذكية. ادرس لددا.و 
 لموعة متنوعة من االختبارات القصرية  (ج
مكتبة   يف  ابلفعل  املتوفرة  املعلمون  أجراها  اليت  االختبارات  على  حتتوي 
quizizz . 
 حمرر االختبار  (د









قدم ر ى تفصيلية على مستوى الفصل الدراسي من الطالء لكل اختبار  
 . Excel  إجرا ه ، وميكن أيضاا تنزيل التقارير كجداول بياانت 
 مصيا االختبار ( و
يتوفر للمعلمني خيارات عديدة لضبط جلسة االختبار اخلاصة هبم لتغيري  
 مستوى املنافسة والسرعة وعوامل أخرى. 
 مفهوم مهارة االستماع املبحث الثاين :  
 مفهوم مهارة االستماع  .أ
هو عملية تشمل االستماع إىل صوت اللغة، وحتديد وتفسري، والتفاعيل  االستماع
هو قدرة الشخا يف استيعاء أو فهيم الكلميات مهارة االستماع  19مع املعىن الوارد فيه.
وتشيمل أنشيطة االسيتماع  20.وسييلة التعلييمأو اجلميل الييت يتحيدا هبيا احملياور أو بعيض 
أنشيطة االسيتماع هليا عنصير  االستماع واالسيتماع واجلهيود املبذولية لفهيم ميواد االسيتماع.
 21ا االستماع.من التعمد واالهتمام والفهم، الذي هو العنصر الرةيسي يف كل حد
  أنواع االستماع   ب. 
 االسييتماع املكثييف واالسييتماع املواسيييع. 22هنيياك نوعييان ميين مهييارات االسييتماع:
ييذها ميين خييالل التييدريي  ييتم تنف مهييارات االسييتماع املكثفيية هييي مهييارات االسييتماع اليييت 
 
19 Nurul Mufidah dkk., “ICT For Arabic Learning: A Blended Learning In Istima’,” Lisanuna 8 No. 2 
(2018). Hlm. 177. 
20 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 
2014).hlm. 130. 
21 Muhammad Fathoni, “Pembelajaran Maharah Istima,” Jurnal Komunikasi dan Pendidikan Islam 
1 No. 1 (2018). hlm. 202.  




ويف االسيتماع املواسيع  الرثيي واألنشيطة الييت عيادة ميا تنفيذ حتي  إدارة وإشيراف املعلميني.
ممارسيية اليييت تييتم بعييد الطييالء ميكيين إتقييان مهييارات السييمع بشييكل مكثييف. يهييدف هييذا 
ية  يد اهلياكيل النحو االسيتماع املوسيع إىل توسييع اإلتقيان العيام للغية وا يعيد يركيز عليى آلك
  أو ما شابه ذلك. 
 23من مهارة االستماع :أن هناك عدة أنواع  ير مي اجلوهقال ق
 اع مري املركهزاالستم .1
يتم تيدريي مين قبيل اجلمهيور االسيتماع كل شيء يسيمع عيادة يف ا تميع.   ;
 .على املواد اليت يسمعها من خالل الوسطاء املرةية والسمعية
 الستماع االستماعي .2
الذي ميكن لإلنسيان مين خالليه االنتقيال مين ا هيول إىل شييء االستماع إنه 
 أكثر وضوحاا إىل الفهم.
 االستماع اليقيز .3
يييتم تقيييدميها مييين  معرفييية املعلوميييات مييين خيييالل االسيييتماع إىل املعلوميييات الييييت 
 خالل الندوات أو املاحلرات وفهمها
 االستماع النقدي  .4
ييييييو. بسييييييبي فهييييييم املعلومييييييات اليييييييت   تقييييييدميها و ثيييييياع ميييييين يسييييييتطيع  التعل
 واالستجابة إلنشاء مرفة مناقشة.
 24ترتيي أربعة تصنيفات: عادة ما تنطبو عملية االستماع يف
 
23 Qomi Akid Jauhari, “Pembelajaran Mahara Istima di Jurusan PBA UIN Maulana Malik Ibrahim 
Malang.” 





يييتم  .1 يية  ثيياع صييف ميين أصيييوات اللغيية. يسييمع األفييراد أصيييوااتا ميين عناصيير خارج
ا لغرض معني.  إنتاجها عمدا
 فهم أصوات اللغة. يرتبط الصوت املسموع لغرض معني.ا .2
تقييم األصوات اليت ثع . يف هذه املرحلة يتقن املستمع معىن عدة صيفوف مين  .3
م أوجه التشابه يف املعيىن وتشيوهات املعيىن بيني سلسيلة األصوات ، وقادرة على فه
واحدة من األصوات ميع صيف مين األصيوات ، بيني إطيار كلمية واحيدة ميع إطيار 
 نف . آخر يف اللغة
يع  .4 االستجابة هلذه األصوات. ولن يتم هذا الرتتيي إال بعد أن ميير املسيتمعون  م
 التصنيفات الثالثة.
 أهداف تعليم االستماع  .ب
 25مهارات االستماع وهي: تعليم محادة إبراهيم إن هناك عشرة أمراض لوقال 
 تعرف على أذنيك مع األصوات اجلديدة. . 1
 . تعريف الطالء على نطو لغة جديدة.2
ال لكي تتمكن من اإلجابة عليه.3  . فهم الس
يري اجلميل أو 4 . حل مساةل حلارين االستماع إما يف شكل إتقيان التعبيريات أو تغ
 ا.مريه
 .. فهم نا االستماع ابلتفصيل مث اإلجابة على األسئلة حول هذا املوضوع5
  . فهم النقاط الفكرية الواردة يف النا اإلستماعي، مث اختصرها.6
 . اؤث عن أجزاء مهمة من نا االستماع، مث قم إبعادة ترتيبها كتابة.7
 
25 Hamdan Ibrahim, 1987, Al-ittijahat al-Mu’ashirah fi tadris al-Lughah al-‘Arabiyyah wa al-




املوضيييوعات املتعلقييية . خيييذ النقييياط اهلامييية الييييت ميكييين أن تسييياعد عليييى عيييرض 8
 ابلنا الذي يتم االستماع إليه.
 . كرر املواد اليت   تدريسها.9
 أمهية تعليم مهارة االستماع  .ج
ية: االسيتماع، 4هو واحد من  االستماع       والكتابية.,والقيراءة  كيالم,ال الفنون العرب
يتفاعييل مييع صييغري  طفييل. االسييتماعكمييا فعليي  املييرة األوىل ميين قبييل طفييل صييغري هييو 
ييييدرس قبييييل االسييييتماع . لييييذلك، الفيييين شييييء حولييييه مييين خييييالل وسييييط هيييو أول مييين 





 فصل الثالث ال 
 منهجية البحث
 ل البحث ومنهجيتهمدخ .أ
البحث الكمي. الكمي هو مجع البياانت بطريقة كمية ابستخدام  الباحثيستخدم 
املطالبة ابستخدام األرقام ، من  26التقنيات اإلحصاةية.  البحث مييل إىل  يقول إن هذا 
النتاةج  وظهور  البياانت  وتفسري  البياانت  مجع  الكمي   . 27من  مدخل  الباحث  ويريد 
ؤث  طريقة  هي  التجريبية  الطريقة  أحد التجرييب،  بني  السببية  العالقة  شرح  إىل  ادف  ية 
( لشرح هذه العالقة السببية، yو متغري  xمتغري البحث و متغري البحث اآلخر )متغري 
 28البحث.  متغريات اية وقياس جيي على الباحثني أن أيخذوا حتكماا دقيقاا للغ
ويستخدم الباحث يف هذا البحث تصميم االختبار القبلى والبعدي  موعتني يعين 
لموعة التجريبة ولموعة الضابطة. ويف هذ البحث سيقيم االختبار القبلي  موعتني مث 
وسيلة   مع  تعليم  بوسيلة  quizizzتطبيو  تطبيو  وبعد   .quizizz   البعدي االختبار  سيقيم 
تكون فعاال ألنه جتد املقارن يعين ا موعة الضابطة اليت تقارن  موعتني. هذه الطريقة س
 بني حالة التجربة أو عدم التجربة.
 
26  Muri Yusuf, Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan (Jakarta: 
Kencana, 2017), 43. 
27 Untung Nugroho, Metodologi Penelitian Kuantitatif Pendidikan Jasmani (Purwodadi-Jawa 
Tengah: CV. Sarnu Untung, 2015), 10. 





و منهج البحث املستخدم يف هذا البحث هو البحث التجرييب يعين شبة التجريبة 
Quasi Experimental Design    ابلنوعNonequivalent Control Group Design   وهو
البحث   )تعطي طريقة  للتجارء  أي نصف لموعة  قسمني،  إىل  ؤثية  بتقسيم لموعة 
جتربة( ونصف ا موعة الضابطة  )ا ت عط جتربه(. وقبل ذلك قدمهما اإلختبار القبلي، 
 29وبعد ذلك قدمهما اإلختبار البعدي. 
 
 االختبار البعدي اإلجراءات االختبار القبلي اجملموعة
 𝑂1 𝑋  𝑂2 التجريبة
 𝑂3 -  𝑂4 الضابطة
 
O1  وO3  نتاةج من اإلختبار القبلي = 
O2 )نتاةج من اإلختبار البعدي )نصف تعطي جتربة = 
O4  )نتاةج من اإلختبار البعدي )نصف ا تعطي جتربة = 
 ( O2 – O1)-(O4-O3آلثري العالج = )
 
 





 متغريات البحث  .ب
 املتغري املستقل  (1)
هي املتغري املسبي تعين املتغري اليت تت ثر  (Hardani, 2020)املتغري املستقل 
تعليم ابستخدم وسيلة  البحث  املستقل  يف هذا  املتغري األخرى. واملتغري  إىل 
quizizz . 
 املتغري التابع  (2)
 املتغري املستقل هي املتغري اليت تتغري بعد وجود أثر املتغري األخرى. املتغري
 . مهارة االستماعحث فعالية يف تعليم التابع يف هذا الب
 جمتمع البحث وعينته  .ج
لتمع البحث يتكيون مين لموعيات الكاةنيات أو املواضييع الييت هيي مركيز النظير،  
ابألفيراد أو األشيخاص   وفيها معلومات تريد معروفتها. لتمع البحث وعينته يعرف أيضيا
فمجتميع البحيث هليذا البحيث  30.موضيوع مشيكلة البحيثو كذلك األشياء املرتابطة ميع 
يياهي هييو طييالء يف مدرسيية املتوسييطة  . وأمييا عينتييه هييو أشييعري مييالنجهاشييم االسييالمية ك
 .أشعري مالنجهاشم االسالمية كياهي طالء الفصل السابع يف مدرسة املتوسطة 
  
 





 املصادر البياانت  . د
ياانت األساسيية نوعيان.  سيتعملها الباحيثاتصدر البياانت اليت  األول مصيادر الب
ياانت الييت مجعهيا ومعاجلتهيا وعرضيها الباحثية مين املصيادر األوىل كاألشيخاص  هيي الب
ييةتعلقيية ابملامل األعضيياء فيهييا.  . مثييل األسيياتيذ, واملشييرفني, وكييذلك 31نظميية أو اجلامع
يتم احلصيول عليهيا مين مصياد ر ميري والثاين مصادر البياانت الثانوية هي البياانت اليت 
 مباشر ويكون يف شكل بياانت الواثةو واحملفوظات الرثية.
 البياانت األساسية  (1)
اليت يكتسبها حتريرها من املصادر ملالحضة  البياانت  البياانت األساسية هي 
البحث. أساسية  مدة  منأو   من  األساسية  البياانت  الباحث   االختبار   خذ 
  واملقابلة.  الحضةاملو 
 الثانوية البياانت  (2)
وعرضها  ومعاجلتها  مجعها  اليت  البياانت  هي  الثانوية.  البياانت  مصادر  الثاين، 
وا لة  الكتي  من  اآلخرين كاملعلومات  من  الباحث   32واإلنترتني .  الباحث  وأخذ 
 اليت تتعلو هبذا املوضوع. البياانت الثانوية هي الواثةو 
 أدوات البحث  .ه
 
. قسم تعليم اللغة العربية كلية مشكلة تعليم مهارة الكالم في المدرسة الثانوية اإلسالمية الحكوميةباتوسن عبدهللا، محمد ح 31
 24، ص 2017العلوم والتربية والتعليم، 




 هذا البحث كما التايل: يستخدم الباحث األدوات البحث يف 
للطالء  (1) التعليم  عملية  يف  الطالء  أحوال  ملعرفة  املالحضة  صفحة 
أشعري هاشم االسالمية كياهي يف املدرسة املتوسطة الفصل السابع 
 . مالنج
البعدي  (2) واالختبار  القبلي  االختبار  إلقامة  األسئلة  لموعة  صفحة 
لرتقياة  quizizzتخدام وسيلة ابس مهارة االستماع ملعرفة فعالية تعليم 
السابع    مهارته فصل  املتوسطة  لطالء  االسالمية كياهي املدرسة 
 . أشعري مالنجهاشم 
 طريقة مجع البياانت  . و
   املالحظة  (1)
أو املالحظة هي     الدقيقة لسلوك  البياانت ابملشاهدة واملراقبة  طريقة مجع 
عن  معلومات  على  احلصول  يف  أساسيا  دورا  املالحظة  تادى  معينة.  ظاهرة 
الطبيعية املواقف  للحصول على  33. السلوك يف  املالحظة  الباحثة هذه  وتكسي 
والتقومي.  البياانت   والتنفيذ  التخطيط  من  والنتاةج  األهداف  هذه وتتثل  تصوير 
 





استجابة   يف  العمليةالبياانت  أثناء  ال  املشاركة  عملية  يف  . تدرييومحاستهم 
 شاركة.واإلتصال بني الباحث وامل 
من  آلثريا  املفردات  استيعاء  يف  تقام  البحث  هلذا  املالحظة  كان  
تعليم اللغة العربية جامعة موالان مالك إبراهيم األلعاء اإل لكرتونية لطالء قسم 
 .ومية مباالنج اإلسالمية احلك
 اإلختبار  (2)
تنقسم اإلختبار إىل قسمني. األول، اإلختبار القبلي يعين اختبار اللذي 
يقام به قبل تقدمي املواد املصممة ملعرفة إتقان املواد التعليمية قبل التطبيو التعليم. 
املصممة  املواد  تقدمي  بعد  يه  يقام  اللذي  اختبار  يعين  البعدي  اإلختبار  والثاين، 
اإلختبار  ويتصف  الطالء.  استيعاء  قدرة  لرتقية  املستخدمة  املادة  آلثري  ملعرفة 
 األصح يشتمل فيه ثالا نقاط تعين املوضوعية، والصدا، وثبات اإلختبار. 
 اجلدوال 
 معيار ناح الطالء يف االختبار 
 التقدير فئة النتاةج  رقم ال
 ممتاز  90-100 1




 مقبول  70-79 3
 ضعيف  60-69 4
 راسي 50-59 5
 
 املقابلة (3)
لعينة ما.  املقابلة تصمم إلظهار   34املقابلة هي استقصاء لرأي عام 
ملعرفة  فيه  ورد  مما  األسئلة  من  املبعوثة  املوضوع  خالل  من  لموعة  آراء 
اللغة  معلم  وهو  أال  الباحث  هبا  تقيم  واملقابلة  املبحوثة.  ما  عن  العموميات 
 . أشعري مالنجهاشم االسالمية كياهي يف املدرسة املتوسطة العربية 
 أسلوب حتليل البياانت  .ز
يستخدم الباحث لتحليل البياانت أسلوء اإلحصاةي االستداليل يف هذا 
حللها  اليت  البياانت  الضابطة.  ولموعة  التجريبة  لموعة  فيها  يتضمن  اليت  البحث 
الباحث هي البياانت عن نتيجة تعليم الطالء اليت تتجلى من فروا املقياس املعديل 
 .T-testعليم ا تمعني تقام ابلرمز التاةية لنتيجة الطلبة. وحتليل مستوى فروا نتيجة الت
t= 𝑀𝑥−𝑀𝑦
√{
















𝑀𝑥  : مقياس املعديل من لموعة التجريبة 
𝑀𝑦 مقياس املعديل من لموعة الضابطة : 
𝑥2  عدد التنوعي يف كل النتاةج من لموعة التجريبة : 
𝑦2 عدد التنوعي يف كل النتاةج من لموعة الضابطة : 
𝑛1  عدد الطالء يف لموعة التجريبة : 
𝑛2 عدد الطالء يف لموعة الضابطة : 
 مراحل تنفيد التجريبة  .ه
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ابندانواني. قرية  واجلماعة يف  السنة  أهل  و   أساس  اإلبتدةية  مدرسة  بناء  مع 
,   تقدمي رخصة تشغيلية إىل مكتي التعليم 1993-1992دعم ا تمع يف 
بعد تشغيل  يف مدينة ماالنج اليت حصل  يف وق  الحو على وضع مسجل.
ال يزال مسجال الوضع،  2000حىت عام  1993عدة سنوات، بدءا من عام 
عام   عام    2000يف  مع   2006حىت  هو  الذي  الوضع  يف  زايدة  شهدت 
شهدت زايدة يف الوضع مرة أخرى وهذا  2006الوضع املعرتف هبا مث يف عام 
 . Aهو مع وضع معتمد 
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 عرض البياانت وحتليلها  : الثاين البحث 
 يف تعليم مهارة اإلستماع  quizizzاستخدام وسيلة  أتثر .أ
 أول مراقبة إيقاع أو تدفو البحث. الباحثوسيلة التعليم استخدام قبل آلثري 
 يف السابو نفذ أشعري ماالنج. هاشم البحث يف املدرسة اإلسالمية كياهي  ى جر    
التعلم عرب اإلنرتن  لديه العديد من املشاكل اليت , م عرب اإلنرتن ياملدرسة نظام التعل 
 quizizzمرافو  الباحث ستخدامي ، ث اليت أجراها الباحثالبح .تتطلي حلوال فعالة
 . االنرتن  تعليم عرب التعليمية هو احلل ملشاكل
التعليم  استخدام   أجراها    quizizzوسيلة  املتوسطة   الباحث اليت  املدرسة  يف 
يتضمن كيفية استخدام من خطوات إنشاء أشعري ماالنج هاشم اإلسالمية كياهي 
واستخدام   التعل وسيلة  حساء،  أمناط  ذلك  يف  مبا  ملظاهرات وسيلةم  يللمعلمني   ،
استخدام   التعليمحول كيفية  إىل   quizizz وسيلة  الباحث  تفاعل  من  مث  للطالء. 
حياول   آلثري    الباحثالطالء  اإلعالمي.يالتعل وسيلة    استخداماستنتاج     يريد  م 
تنفيذ  آلثر دوافع  quizizz وسيلة آلثري استخدام أن نالحظ يف هذه احلالة  الباحث
أن يتم اختيارها من  م اليت ستحاوليم، ودقة املواد لوساةل التعل يم، وفعالية التعل يالتعل 
 مباشرة.  قبل الباحث
 اجلديدة للمعليمي  quizizzخدام وسيلة كيفية است .أ
التعليم  استخدام طريو   quizizzمن    وسيلة  عن  وهي   ، خللو  جدا  السهل 
، مقدما  املواد  التطبيو    إعداد  يف  وإجاابت  بديلة  أسئلة  شكل  بعد quizizzيف   .




 ..com.quizizzwww، من خالل شبكة اإلنرتن ، وهي quizizzوإدخال التطبيو 
  
تطبيو  لتشغيل  حساء  لديهم  لي   الذين  أو  اجلدد،  للقادمني  ابلنسبة 
quizizz أجل من  حساء،  على  حيصلون  وسوف  أوال،  التسجيل  الضروري  من   ،
. اإلجراء هو، ابلنقر فوا نا االشرتاك املذكورة، quizizzتسهيل الوصول إىل تطبيو 
رة إىل مث إكمال احتياجات البياانت احليوية لفرتة وجيزة يف التسجيل، من أجل اإلشا
تسجيله إذا    لك.  هو  احلس  أنه  مث  يف حساء،  ؤكمة  استخدامها  ميكن  اء 
، أي عن طريو، انقر فوا تسجيل الدخول يف الكتابة يف quizizzالوصول إىل تطبيو 
، عن طريو ملء شروط احلساء، وهي الربيد اإللكرتوين وكلمة املرور quizizzتطبيو 
 املستخدمة عند التسجيل يف وق  سابو.
تسجيله وابلطبع    الدخول  تسجيل  يتم  ، quizizzمن  طلي   عندما 
املكتبة ، حيث توجد لموعة من وساةط االختبار ،  سنواجه وجهة نظر على 
قبل. من  املسابقة  صانع  قبل  من  تقدميها  ميكننا  واليت    ذلك،  إىل   ابإلضافة 
ؤرية، وفقا الحتياجات املعلمني يف  quizizzاختيار االختبارات املتاحة يف تطبيو 
تطبيو   بكلمة  quizizzتشغيل  يبدأ  الذي  االسم  من   .quizizz   ابلت كيد هناك   ،
املقدمة االختبارات  من  متنوعة  مالك  لموعة  إبداع كل  لزايدة   ، ذلك  ومع 
من السهل إنشاء اختبارك اخلاص ، والذي يتم اختباره  quizizzحساء ، جيعل 
يلي  فيما  اختباري.  إنشاء  فوا  النقر  خالل  من   ، الذايت  اإلبداع  خالل  من 
 . جيازإب




 quizizzفتح شبكة اإلنرتن ، اكتي  (1
 إذا ا يكن لديك حساء بعد، فانقر فوا التسجيل (2
 تعبئة مجيع شروط تسجيل احلساء (3
 ، انقر تسجيل الدخولquizizzتسجيل الدخول إىل التطبيو  (4
 ملء الربيد اإللكرتوين وكلمة املرور املستخدمة عند تسجيل حساء (5
إنشاء   (6 على  النقر  طريو  عن  بك  اخلاصة  إنشاء  ميكن   ، االختبار  منوذج  حتديد 
 اختبار بلدي
مي وساةلوهكذا،  يف  االختالفات  استخدام  خالل   كن  من  التعليمية 
سهولة التكنولوجيا  وتشغيلها كما ينبغي، من خالل االستفادة من quizizzتطبيو 
 التعليمية يف منتصف الوابء.
 على النحو التايل:  quizizz استخدامتشغيل   .ج
 www.quizizz.com تسجيل الدخول إىل( 1
 ”login“ انقر على النا( 2
 ، واملعلم ”Teacher“ كتابة على  مث انقر ( 3
 Password   املستخدم الربيد اإللكرتوين و ”username”أدخل هويتك و( 4
  ”creat a quiz”إذا   اإلعالن عن إدخاله، مث إنشاء اختبار، على (5




 تعليم اللغة العربية أدخل اسم االختبار، على سبيل املثال: (7
 ”save“مث انقر فوا  (8
 ”creat new question“إنشاء  علىيظهر عرض التايل، انقر  (9
خيار   (10 أدخل  مث  هنا ،  ال  الس املقدم،  اكتي  احلقل  يف  ال  الس اكتي 
اإلجابة   احلقل  اخليار  يف  متعدد(  خيار  تستخدم  )إذا كن    ، 1اإلجابة 
 ، وهلم جرا2اإلجابة على اخليار 
 حتقيو من حقل اإلجابة الصحيحة (11
ال  (12  مث تعيني مدة العمل يف كل س
 حفظ علىانقر  (13
 ”Finish Quiz“ علىعند االنتهاء من ملء االختبار، انقر  (14
)حدد الفئة اليت سيتم توجيه   ”quiz detail“ بعد ذلك ، ستظهر شاشة (15
 save detail علىانقر االختبار إليها( ، مث 
، إذا كن  تريد  ”Homework“بعد ذلك ، تظهر الشاشة التالية ، حدد  (16
، إذا كن  تريد استخدامه  ”Play Live“استخدامه كواجي منزيل ، وحدد 
 اآلن.
والوق (  (17 التاريخ  للعمل )حتديد  النهاةي  املوعد  أو  النهاةي  املوعد  أدخل 
  ”Procced“وانقر فوا 




  //:com/adminquizizzhttp. مث فتح وصلة (19
 كوسيلة تعليمية.  quizizz استعمالهذه هي الطريقة اليت يعمل هبا 
 للمعلمي  quizizzيف تطبيق  "ميالتعل" مالمح ستفادة من خطوات لل  . د
خيارات    quizizzتبدو   من  متنوعة  إىل   quisمع لموعة  استنادا  املتاحة 
م. ي. يف هذه الدراسة تستخدم ميزتني الستخدامها يف أنشطة التعل quisموضوع 
إلنشاء  quis لى زر  إنشاء .هناك خياران، ومها امليزة األوىل هي امليزة املوجودة ع
حيث ميكن للمعلمني استخدامها  pelajaran ، أو ميزة quisم القاةم على يالتعل 
الباحثإلنش  استخدم  إبداعية.  مواد  تعل  اء  لتنفيذ  امليزتني  عرب يكلتا  اللغة  م 
ستماع للطالء. فيما يلي اخلطوات اليت جيي اإل ةدف حتسني مهار اإلنرتن  هب
 اماذها لالستفادة من ميزة  الدروس . 
ية مث ، مث ملء عنوان املواد التعليم”pelajaran“اء، مث حدد انقر الزر إنش 
الزر التايل للخزنة التالية اليت حتول مباشرة نظرة كما  حدد موضوع العاا، مث انقر
هو موضح أعاله. تتطلي الصفحة من املعلمني أن يكونوا مبدعني ومبتكرين يف 
، يتعل  ذلك  ومع  املتاحة.  امليزات  من  االستفادة  من خالل  والتغليف  التعبئة  م 
إىل  الرتقية  املعلمني  واملزيد من  والصوت  املوضوعات  مثل  امليزات  تتطلي مجيع 
مع هذه الفاةدة املمتازة ، من املتوقع أن تبدأ  .”super“امليزات املدفوعة بشعار 
االهتمام   يف  تص  quizizzالوكالة  أن  أجل  المن  خيارات  من  واحدة   تعليم بح 
 . ذات الصلة وفقا لتطوير وساةل التعليمية القاةمة 




على االنرتن ، وكان  املرحلة األوىل  ، أجرى الباحثالدراسةقبل اللقاء  
منها لصيامة املواد. املواد املقدمة هي ابلت كيد وفقا للقدرة على حتقيو، يف هذه 
كاف ة أسئلة م 5 و  15 األسئلة وهو 20جعل الباحث ، اإلستماع مهارة احلالة 
 خلو جو ال يزال مواتيا حىت على االنرتن . يريد يف شكل قيمة هبدف الباحث
مث، بعد تصميم املواد املرحلة التالية هي لرتتيي املواد مثرية لالهتمام قدر 
 ز. يف هذه احلالة استخدم الباحثاإلمكان ؤيث النتيجة املرجوة مع أفضل إنا
ال وحصل على موافقة املعلم الذي  ملصقا.  رحلة مب ثي مث استشار الباحث الس
 التحقو من صحة املواد. 
، قبل مرحلة البحث، كيفية العمل رحلة التالية هي أن يوضح الباحثامل  
هاشم  املدرسة اإلسالمية كياهي السابع  فصلعلى املشكلة الصحيحة لطالء ال
 . بعد فهم وعلى استعداد للعمل، مث مرحلة البحث.أشعري
 .  األسئلة مشاركة االرتباط إىل املسبومجيع الطالء إلجراء االختبار الباحث  
الدراسة،  اللقاء  بعند  الباحث  بعد كلمات whatsappتطبيو  يعمل   .
اإلفتتاح قسم الباحث الطالء إىل فرقتني بتعبري كشف اخلضور، أما منرة األولو 
التجريبة أي فرقة  الباقي من فرقة الضابطة أي Aإىل منرة العشرة من فرقة  ، وأما 
الباحث يف فرقة Bفرقة  قام   .A  بتعليم مع وسيلةquizizz  أستاذ وايف يف  وقام
اللقاء  Bفرقة  ابسرتاتيجية السمعية السفوية ومها بنف  املوضوع أي موضوع يف 
 األول.
فرقة    وسيلة    Aيف  استخدام  تعليمات  الطالء  من    quizizzيتبع 




اللغة اليومية معب ة من خالل سواء مبا يف ذالك كلمة  الصوت اللغوي واملناقشة.
اليف . ملصقات  هناك الصوت الذي يذكر مجلة واحدة من احملادثة يف اليوم،  س
مث من احملادثة  ادثة.مث خيتار الطالء من بني العديد من امللصقات اليت تذكر احمل
 . شرح الباحث الوظيفة واللغة النحوية
الدراسة,   ذالك  المن  لتنفيذ  الدافع  لديهم  ألهنم   تعليم  الطالء 
 . يستخدمون تطبيقات مثرية لالهتمام والتفاعلية
يتم عن طريو قراءة املواد فقط مع املعلم إعطاء  تعليم ال B اللقاء فرقةيف 
 . بسيطة وعادية  هاستجاب. وكذالك الطالء املواد
ا الدراسة, بعد  بتطبيو للقاء  اللقاء األول  جيتمع الطالء كلهم كما يف 
whatsapp  ويستمر ابإلختبار البعدي  يعين مشاركة االرتباط إىل آخر اختبارمث .
الزايدة  من  بينة  على  يكون  أن  هو  هذا  البداية.  يف  طرح  الذي  ال  الس نف  
 يتم الباحث التعليم بكلمة الشكر واإلستعفاف.  الكبرية للمجموعتني.
عن املبحث السابو يستدل أن اللقاء األول واللقاء الرابع أخذ الباحث   
ختبار قبلي يف اللقاء األول و إختبار بعدي يف اللقاء البياانت يعين ابإلختبار. إ
بستخدام  اإلستماع  تعليم مهارة  الباحث  قام  والثالثة  الثاين  اللقاء  أما يف  الرابع. 
أسيف   Quizizzوسيلة   أستاذ  قام  الضابطة  فصل  ويف  التجريبة.  فصل  يف 




 تغيريهناك ال Aاستدل الباحث أن يف تعليم الطالء فرقة  ويف تلك اللقاء
لي  هناك التغري يف   Bواحلافز اجلديد فوجد الطالء محاسة يف تعليم. أما فرقة 
 نظر الباحث أي كما العادة يف تعليم. أما من جهة النتاةج قد سي يت ؤثها. 
 : quizizzآلثر اسخدام وسيلة 
التعليمية   لوسيلة  الدافع  الحظها   quizizzآلثري  اليت  التعليم  تنفيذ  يف 
.  اليت يطبقها الباحث يلةوس بم يتعل يف اهتمام الطالء  .الباحث بصحيح احلالة
مثل  .بقوة أكرب تعليم جلذء الطالء يف اليعتقد املعلمون أن هذه الوسيلة جيدة 
اهلواتف   استخدام  الطالء يف  التعل اهتمام  الطالء يالنقالة يف عملية  وفهم   ، م 
اهلدوء يف فهم املشاكل بشكل مستقل. دقة الطالء يف األسئلة وإدارة الوق . 
  .تعليم العمل على مشاكل ال
من االختالفات يف القيمة ، ية ميفعالية التعل بمتعلقة  quizizzوسيلة آلثري 
االختبار  قبل  فرصة  االختبار   يف  التعليمية   التعليم  وسيلةآلثري  .  وبعد  املواد  على 
هلا مزاايها اخلاصة يف تطبيو املواد السمعية. وجد  quizizz  التعليم املتعلقة. وساةل





لرتقية مهارة االستماع لطلبة  quizizzفعالية استخدام وسيلة   البحث الثالث: 
 مدرسة املتوسطة اإلسالمية 
نتاةج  وهي  الطالء  نتاةج  بوجه  البياانت  ستعرض  البحث  هذا  يف 
رموز   البياانت ابستحدام  البعدي. وحتليل  اإلختبار  ونتاةج  قبلي   t-testاإلختبار 
 .ستعرض يف هذا البحث
 نتائج اإلختبار القبلي والبعدي للمجموعة التجريبة  .أ
االختبار  أي   يف  األوىل  القبلي  التجريبة    االختبار  صل حللمجموعة 
نتاةج  الباحث بياانت من  القبلي للمجموعة  الطالء. أماعلى  نتاةج اإلختبار 
  التجريبة كما يلي:
  
 نتائج اإلختبار القبلي للمجموعة التجريبة
 التقدير النتيجة  أمساء الطالب  رقم
 ضعيف 65 أمحد إمو كرنياون 1
 جيد  80 ألغستا مونيتا الدستيهانطا 2
 جيد 85 عاةيسة مالية نور أ 3
 مقبول  75 أندر رزكي موالن 4
 ضعيف 60 أقن إيكى سهياين  5
 مقبول  70 الرهيف دفهاى خريون  6
 جيد 85 سالرز فرتي إنتان أنستشيا 7
 ضعيف 60 دايه مرسيا أنغرايين 8




 راسي 50 دوي فزت رمهادين  10
 690 العدد
 69,0 املعدل 
القليب.   االختبار  قي  الطالء  نتاةج  عن  الباحث  عرف  البياانت  وهباد 
مع تفصيلها ا جيد شخصا يف معاير  690اكتسب  الطالء عدد النتاةج = 
شخصان, يف معاير  2, يف معاير مقبول  = 3يف معيار جيد =  0ممتاز = 
  = =    4ضعيف  راسي  معاير  يف  اجتمع شخصا.    1أشخاص,  وإذا 











نتائج اإلختبار القبلي للمجموعة التجريبة




 وأما نتاةج اإلختبار البعدي للمجموعة التجريبة كما يلي:
 نتائج اإلختبار البعدي للمجموعة التجريبة
 التقدير النتيجة  أمساء الطالب  رقم
 جيد 85 أمحد إمو كرنياون 1
 ممتاز 100 ألغستا مونيتا الدستيهانطا 2
 ممتاز 95 مالية نور عاةيسة أ 3
 ممتاز 95 أندر رزكي موالن 4
 جيد 80 أقن إيكى سهياين  5
 ممتاز 90 الرهيف دفهاى خريون  6
 ممتاز 95 سالرز فرتي إنتان أنستشيا 7
 جيد 80 دايه مرسيا أنغرايين 8
 جيد 85 دسكي فهري أزاين  9
 مقبول  70 دوي فزت رمهادين  10
 875 العدد
 87,5 املعدل 
الطالء   نتاةج  عن  الباحث  عرف  البياانت  االختباروهبذا  البعدي.   يف 
النتاةج= عدد  الطالء  تف  875اكتسب   معيار صيل مع  يف  جيد شخا  ها 
 1أي أشخاص ، يف معيار مقبول=  4أشخاص يف معيار جيد =  5ممتاز= 
أي  0يف معيار راسي= ،  شخا  أي ا جيد 0ضعيف=  شخاصا، يف معيار
من . 87,5شخا. وإذا اجتمع  النتاةجهم على الدرجة املعدلة=  ا جيد
البعدي  االختبارو  القبلي االختبار نتيجتهم بني  اكبري   اهذه البياانت ظهر تغيري 






 نتائج اإلختبار القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة  .ب
حصل للمجموعة الضابطة  االختبار األوىل القبلي أي يف االختباراآلن 
نتاةج  بياانت من  أماالباحث على  القبلي للمجموعة  الطالء.  نتاةج اإلختبار 
 الضابطة كما يلي: 
 نتائج اإلختبار القبلي للمجموعة الضابطة
 التقدير النتيجة  أمساء الطالب  رقم
 ضعيف 60 فردان أندك فرأدان 1
 راسي 50 مالن  داين فرماان فرت  2
 مقبول  70 هوين أورورا الزهرى  3
 مقبول  75 خسنول أدابتول موداي  4
 راسي 50 حممد عاريف فراداان  5






نتائج اإلختبار البعدي للمجموعة التجريبة




 ضعيف 60 حممد فرباينط  7
 ضعيف 65 حممد نور فاةز  8
 مقبول  70 حممد وحيو فرمانشية  9
 مقبول  70 نوفيانيت فرتي انبال  10
 635 العدد
 63,5 املعدل 
 
االختبار  قي  الطالء  نتاةج  عن  الباحث  عرف  البياانت  وهباد 
  = النتاةج  عدد  الطالء  اكتسب   جيد   610القليب.  ا  تفصيلها  مع 
 4, يف معاير مقبول  = 0يف معيار جيد =  0شخصا يف معاير ممتاز = 
  = ضعيف  معاير  يف  =    3أشخاص,  راسي  معاير  يف   3أشخاص, 
 .69,0الدرجة املعدلة=  وإذا اجتمع  النتاةجهم علىأشخاص. 
 
 






نتائج اإلختبار القبلي للمجموعة الضابطة




 نتائج اإلختبار البعدي للمجموعة الضابطة
 التقدير النتيجة  أمساء الطالب  رقم
 ضعيف 65 فردان أندك فرأدان 1
 راسي 55 مالن  داين فرماان فرت  2
 جيد 80 هوين أورورا الزهرى  3
 جيد 80 خسنول أدابتول موداي  4
 ضعيف 65 حممد عاريف فراداان  5
 مقبول  70 مرسياليا فرانندا  6
 ضعيف 65 حممد فرباينط  7
 مقبول  70 حممد نور فاةز  8
 جيد 80 حممد وحيو فرمانشية  9
 مقبول  75 انبال نوفيانيت فرتي  10
 705 العدد
 70,5 املعدل 
الطالء   نتاةج  عن  الباحث  عرف  البياانت  االختبار وهبذا   يف 
النتاةج=   عدد  الطالء  اكتسب   تف  705البعدي.  جيد صيل مع  ها 
ممتاز=  أشخاص، يف معيار  3,يف معيار جيد =  0شخا يف معيار 
راسي يف معيار اشخاص  3 =ضعيف أشخاص، يف معيار 3مقبول= 
. 70,5أي شخا. وإذا اجتمع  النتاةجهم على الدرجة املعدلة=  1=
تغيري  ظهر  البياانت  هذه  بني   اصغري   امن   القبلي   االختبارنتيجتهم 








 أسلوب حتليل نتائج اإلختبار للمجموعتي  .ج
تغيري  هلإلثبات   يف   جتا حيالطالء،    عند  هناك  البياانت  إىل 
الطالء.شكل  ال  نتاةج  الباحث على هذه  سبو كما نتاةج وقد حصل 
اإلختبار   نتاةج  أي  البياانت  الباحث  ابستخدام   للمجموعتنيوحيلل 




𝑥2 +  𝑦2  















عة نتائج اإلختبار البعدي للمجمو
الضابطة




املعرفتها خيتصر ومري ذلك، ولتسهيل  nو 2yƩو 2xƩصطالح ملعرفة م
 الباحث كل نتاةج يف اجلدول األيت: 
 اجملموعة الضابطة  اجملموعة التجريبة رقم
1x 2x (x) 2x 1y 2y (y) 2y 
1 65 85 15 225 60 65 5 25 
2 80 100 20 400 50 55 5 25 
3 85 95 10 100 70 80 10 100 
4 75 95 20 400 75 80 5 25 
5 60 80 20 400 50 65 15 225 
6 70 90 20 400 65 70 5 25 
7 85 95 10 100 60 65 5 25 
8 60 80 20 400 65 70 5 25 
9 65 85 20 400 70 80 10 100 
10 50 70 20 400 70 75 5 25 
N 
        
 xƩ 2xƩ  yƩ 2yƩ 
 
 
Ʃx  = 180 Ʃy  = 70 
𝑛𝑥  = 10 𝑛𝑦  = 10 




𝑀𝑥 =  
Ʃx
𝑛
















Ʃx2 =  3400 − 3240 
Ʃx2 =  160 












Ʃy2 =  600 − 490 





𝑥2 +  𝑦2  













160 +  110  






















𝑡 = 11,618 
𝑑𝑓 = 𝑛𝑥 + 𝑛𝑦 − 2 
𝑑𝑓 = 10 + 10 − 2 = 18 




𝑑𝑓 = 18 𝑡𝑎𝑟𝑎𝑓𝑠𝑖𝑔. = 5% = 0,025 = 2,10092 
 
 t)وحصل احتساء النتيجة أي  tقد حسي الباحث ابستخدام رموز 
hitung)  =11,618     ابلتعيني الباحث  قام  عن   (t table)مث  الباحث  وؤث 
النتيجة  (t table) من (  degree of freedom/df)نتيجة درجة من احلرية  فوجد أن 
معنوي   تقدير  معنوي    2,87844هي    %1يف  تقدير  يف  هي   %5والنتيجة 
 ابلتقدير كما يلي: 2,10092
  = اإلحصاةي  معنوي    11,618ونتاةج  تقدير  نتيجة  من  =   %1أكرب 
فريضة هذا  Haمبعىن  2,1=  %5وكذلك أكرب من نتيجة تقدير معنوي  2,87





 الفصل اخلامس 
 مناقشة البحث 
 
لرتقية مهارة االستماع لطلبة املدرسة  quizizz استخدام وسيلة ري أتث .أ
  أشعريهاشم كياهي املتوسطة االسالمية  
quizizz   عملية جيلي  اليت  لعبة  أساس  على  التعليمية  اإلستمارة  هو 
. التعليم 35العبني إىل الفصل الدراسي و جيعل فيه التدرابت التفاعلي و السعيدة 
quizizz   العاء مسابقة تفاعلية الستخدامها هو أداة على شبكة اإلنرتن  خللو
 (. 2017يف الفصول الدراسية مثل للتقييمات التكوينية )ؤر،  تعليم يف ال
للباحث  لقياس   quizizzوفقا  فعالة  وتعترب هذه األداة  التعليم.  أداة  هو 
درسة يف امل ىويف تنفيذ البحوا اليت أجر قدرة الطالء على فهم املواد التعليمية. 
وسيلة م االفرتاضي مع ييشري إىل أن تنفيذ التعل  أشعريهاشم هي اإلسالمية كيا
 هو القرار الصحيح. quizizz التعليم
تعريف   من  معروفا  يكون  أن  أيضا  التعليموميكن  النحو   وسيلة  على 
التعل  املذكور عملية  يف  أداة  التعليمية  الوساةط  املواد يتعد  لنقل  اإلبداعي  م 
 
35 Agus setiawan, “Implementasi Media Game Edukasi Quizizz Untuk Meningkatkan Hasil Belajar 
Matematika Materi Sistem Persamaan Linear Tiga Variable Kelas X Ipa 7 Sma Negeri 15 Semarang 




يف أن يكون هلا  وسيلة التعليم 36. تعليم الطالء يف عملية الللطالء وزايدة انتباه 
 ارتباط مع املواد التعليمية، ؤيث ال يكون هناك فشل يف تنفيذ التعليم. 
ميكن أن  quizizz الصوت يف تطبيو  مالمحيعتقد الباحث أن استخدام 
تعليمية.   موادة  توفري  خالل  من  لطالء  اإلستماع  مهارة  قل   حيسن  وكما 
القدرات   37محدان حتسني  عملية  هو  حمدد  لغرض  الصوت  إنتاج  خالل  من 
 األساسية للطالء. 
الت ثري هو قوة موجودة أو تنش  من شيء ما، مثل شخا، كاةن يشكل 
التعل  38تصرف املرء أو معتقده أو عمله. وساةل   quizizzم ابستخدام يالت ثري يف 
 : اإلعالم أي
 م.ياهلواتف احملمولة يف عملية التعل اهتمام الطالء ابستخدام  .1
 يفهم الطالء املشكلة بشكل مستقل.  .2
 دقة الطالء يف األسئلة وإدارة الوق .  .3
ال أو اختبار.  .4  راحة البال يف العمل على س
 م. يالدافع للطالء يف التعل  .5
 
رة االستماع للمدرسة املتوسطة لرتقية مها quizizzفعالية استخدام وسيلة  .ب
 أشعري هاشم كياهي   سالميةاإل
 
36 Talizaro Tafonao, “Peranan Media Pembelajaran Dalam Meningkatkan Minat Belajar 
Mahasiswa,” Jurnal Komunikasi Pendidikan, Vol. 2 No. 2 (2018): 105. 
37 Hamdan Ibrahim, 1987, Al-ittijahat al-Mu’ashirah fi tadris al-Lughah al-‘Arabiyyah wa al-
Lughah al-Hayyah al-Ukhrah Lighairi Natiqina biha, Dar al-fikri, Kairo, hal.225 
38 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: 




استخدام وساةل  يقول أبن  لباحث  الباحث, ميكن  إجراء   quizizzمن 
اإلسالمية كياهي   املدرسة  تنفذ يف  اليت  اإلستماع  مهارة  أشعري هاشم  لتحسني 
 فعاال.
لموعة   أي  ا موعتني  بني  الفرا  فظهر  البحث  هذا  البياانت  سبو  وقد 
 . أما الفرا بينهما كما يلي:quizizzالتجريبة و لموعة الضابطة يعين تدل أن 
لل  (1 املتزايدة  الدوافع  مثل  احلماس  يف  ا موع   تعليم  اختالفات كبرية   ة ضد 
أي كما  الباحث  نظر  التغري يف  هناك  لي   الضابطة  أما  موعة  التجريبية. 
 العادة يف تعليم. 
للمجموعة التجريبية هو  يف اإلختبار البعدي  درجة معديلأحسن من القيمة  (2
  =87,5     = الضابطة  معديل  موعة  درجة  النتيجة   70,5و  تلك  ويف 
 .الضابطة يعرف أن لموعة التجريبة أحسن من لموعة 
ودرجة معديل  69,5درجة معديل يف اإلختبار القبلي  موعة التجريبة هو=  (3
  = الضابطة  التج  63,5 موعة  لموعة  أن  يعرف  النتيجة  تلك  ريبة ويف 
 أحسن من لموعة الضابطة. 
=  %1أكرب من نتيجة تقدير املعنوي  7,473وظهرت نتيجة اإلحصاةي =  (4
 Haمبعين  2,1009=  %5وكذلك أكرب من نتيجة تقدير املعنوي  2,878





 الفصل السادس 
 اإلختتام 
 اخلالصة  .ج
هن  يف  تصل  مراحل  بعدة  املرور  أن اية  بعد  ميكن  اليت  املناقشة 
فعالية التعليم فصل السابع  عن يف ال ى الباحثالبحوا اليت أجر   متتم
وسيلة   ابستخدام  االستماع  املتوسطة   quizizzمهارة  املدرسة  يف 
 أسئلة البحث واستنتاجات من .  أشعري ماالنجهاشم اإلسالمية كياهي 
  : هذه الدراسة ، وهي
وهم   quizizz وسيلة  م ابستخدام تطبيويالتعل يفهم الطالء كيفية  .1
نتاةج  من  قدر  أقصى  على  للتناف   مباشر  مري  بشكل  متحمسون 
الباحث.  ميالتعل  يراها  على  اليت  العمل  يف  الطالء  محاس  من 
  املشاكل وأظهرت مع نتاةج مرضية.
إب .2 اإلستماع  مهارة  تعليم  لطالء   quizizzوسيلة  ستخدام  أن  فعهال 
اإلسالمية كياهي   املتوسطة  ماالنجهاشم  املدرسة  ويثبته   .أشعري 
أكرب من وهي 11,618على الواقع أن النتاةج  اإلحصاةي يدل على
املعنوي   تقدير   2,1009=    %5وكذلك    2,878=    % 1نتيجة 






 قرتاحات اال . د
البح  فصل  ميكن  البناءة ث  ال  املشورة  عن  هذه   .الناجحة  يف 
الباحث يقدم  العملية   احلالة  هذه  يف  الصلة  ذات  املشورة  من  القليل 
  البحثية:
م االبتكارات وفقا يم الطالء يريدون تعل ييف عملية التعل يرى الباحث .1
 ينصح بشدة.  quizizzللعصر يف هذه احلالة املتعلقة ابستخدام تطبيو 
املعلمني زايدة .2 الطالء على  جيي على  يتم تشجيع  االبتكار ؤيث 
م الفريد واحملدا ي، من خالل تغليف التعل م عرب اإلنرتن يتنفيذ التعل 
 الذي ميكن جلميع الطالء الوصول إليه. 
م يوينبغي للمدارس االستفادة من هذه املنصة اإلعالمية هبدف التعل  .3
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 نتائج ما بعد االختبار 
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